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МАКЕДОНИЈА КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНА 
ДЕСТИНАЦИЈА ЗА РУСКИТЕ ТУРИСТИ 
 
Дејан Методијески1, Костадин Голаков2 
1Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип 




Меѓународниот туризам и патувањата во светски рамки бележат 
константен пораст последниве неколку децении. Современите тенденции 
во туризмот укажуваат на потребата од посета на нови дестинации и 
промена на традиционалните места за одмор. За успешни истражувања во 
меѓународниот туризам, потребно е собирање на конкретни информации за 
пазарот кој се истражува. Целта на овој труд е да бидат презентирани 
потенцијалите на Република Македонија како дестинација за руските 
туристи. Во трудот е консултирана постојната литература поврзана со 
профилирањето на руските туристи и условите кои одат во прилог на развој 
на туризмот меѓу Русија и Македонија. Користени се секундарни извори на 
податоци од релевантни извори за да се направи профил на руските 
туристи. На крајот од трудот, дадени се препораки за насоките во рамките 
на кои треба да се движи земјата со цел да ги привлече руските туристи.  
 
Клучни зборови: туризам, дестинација, руски туристи, Македонија 
                                                     Вовед 
Експанзивниот развој на туризмот од Втората Светска војна наваму ја 
потврдуваат потребата од истражување на меѓународниот туристички 
пазар (Ангелкова Петкова et al, 2016). Денес нема ниту еден дел од нашава 
планета што не е вклучен во туристичките движења. Бројот на туристите 
во меѓународните туристички движења постојано се зголемува. Ваквите 
констатации упатуваат на потребата од вложување во развојот на туризмот 
и од истражување на пазарот на ниво на земји и дестинации со цел да се 
постигне висока искористеност на туристичките потенцијали. За 
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пополнување на сместувачките капацитети со кои располага Република 
Македонија доволен е не само мал дел од глобалниот туристички пазар, 
туку и мал дел од пазарот на конкретна емитивна земја, како на пример, дел 
од пазарот на Германија или Велика Британија, дури и дел од пазарот на 
некои помали земји. За да се пристапи кон истражување на конкретен 
меѓународен туристички пазар потребно е претходно да се приберат 
неопходните информации од примарни и секундарни извори. Тие понатаму 
треба да претставуваат релевантна основа за градење на стратегија за 
настап на конкретниот туристички пазар. Изборот на конкретниот или 
целниот пазар треба да се бара низ конкретни истражувања. Со тие 
истражувања треба да се дефинира патот по кој нашиот туристички 
производ може да стигне до странските туристи.  
Имиџот за одредена туристичка дестинација во најголем дел се создава 
врз основа на индивидуалните и групните потреби, желби, очекувања и 
побарувања на туристите (Будиноски, 2010). Со интерпретација на сите тие 
очекувања и побарувања се добива „идеален пресек“ за некоја туристичка 
дестинација. Овој идеален пресек потоа може да послужи како критериум 
за утврдување на вистинскиот имиџ на одредена дестинација. Исто така, 
при истражувањето на имиџот треба да се води сметка за разликите помеѓу 
мотивациите (кои се од субјективна и психолошка природа) и искуствата 
што испитаниците врз основа на посетите можат да ги имаат за одредени 
дестинации. Во оваа смисла, при испитувањето на ставовите за одредена 
туристичка дестинација (земја) испитаниците треба да се структурираат 
според интензитетот на посетите на: 
- Туристи (лица) што повеќе пати ја посетиле туристичката дестинација; 
- Туристи (лица) што само еднаш ја посетиле туристичката дестинација и 
- Туристи (лица) што воопшто не ја посетиле туристичката дестинација 
(лица кои имаат намера да ја посетат дестинацијата и лица кои немаат 
намера да ја посетат дестинацијата). 
Повеќето теоретичари на туристичка мотивација имаат тенденција да 
го користат концептот на „притисни“ и „повлечи“ факторите (push and pull 
factors). Првите се однесуваат на социо-психолошките мотиви, а вторите ги 
предизвикува самата дестинацијата, наместо да се појават кај туристот. 
Вообичаено „push“ мотивите се користат за објаснување на желбата да се 
оди на одмор, додека „pull“ мотивите се корисни за објаснување за изборот 
на дестинацијата (Crompton, 1979). Туристите се мотивирани од потребата 
за задоволување на своите потреби, за кое имаат изградена перцепција. 
Истовремено, туристите имаат перцепција за атракциите во дадена 
дестинација и дали овие атракции ги задоволуваат нивните потреби. 
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Доколку и во двата случаи постои позитивен одговор, тогаш туристите се 
мотивирани да ја посетат дестинацијата (Holloway et al, 2009). 
Дијаграм бр.1 Процес на мотивација во туризмот 
 
Основни податоци за Република Македонија 
Македонија е држава сместена во централниот дел на Балканскиот 
полуостров. Векови наназад била врска помеѓу источните и западните 
светови, како од географски, така и од политички и културен аспект 
(Ташков et al, 2016). Иако релативно мала по територија, земјата изобилува 
со прекрасна природа и со културно-историско наследство кои се едни од 
основните фактори за развојот на туризмот. Се граничи со: Србија и Косово 
на север, Бугарија на исток, Грција на југ и Албанија на запад. Главен град 
на државата е Скопје со население од над половина милион жители. Други 
поголеми градови во земјава се: Битола, Куманово, Прилеп, Тетово, Велес, 
Штип, Охрид, Гостивар, Струмица, Кичево, Кавадарци и Кочани. Секој од 
овие градови нуди специфично гостопримство за себе и богат избор на 
атракции кои привлекуваат посетители. Македонија зафаќа територија од 
25713 km², на која живеат над два милиона жители, голем број реки, 
шеснаесет планини повисоки од 2000 m, и повеќе од 50 езера, од кои 
најзначајни за развојот на туризмот се Охридското, Преспанското и 
Дојранското Езеро, каде што се наоѓаат убави и атрактивно уредени плажи. 
На планините се наоѓаат модерни ски-центри кои се отворени за 
Потреби на туристите 
Перцепција на 
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посетителите како во зимската, така и во летната сезона. Климатските 
услови се поволни и овозможуваат посета на позначајните локалитети во 
текот на целата година. Земјата е богата со разновиден растителен и 
животински свет и располага со три национални паркови. Се среќаваат 
предели со прекрасна вегетација, со густи шуми, со ендемични растенија и 
инсекти, со ретки животни, птици, влекачи, разни видови риба и др. 
За влез во Македонија, постојат 14 гранични премини и два аеродрома 
- во Скопје и во Охрид. Градовите во Македонија се поврзани меѓусебно со 
редовен автобуски превоз преку солидна патна мрежа, во поголемиот дел 
од нив постои локален автобуски превоз, такси компании и рент-а-кар. 
Железничката мрежа е недоволно развиена и побавна, а бродски транспорт 
има на езерата.  
Табела 1. Топ рангирани места на „Trip Advisor“ кои се лоцирани во 
Македонија  
Скопје Езеро Матка, планина Водно, манастир Св. 
Пантелеjмон, Стара чаршиjа, Камен мост, Плоштад 
Македониjа, Милениумски крст, Црква Св. Спас, 
Мемориjална куќа на Маjка Тереза, Соборен храм Св. 
Климент Охридски, Музеj на македонската национална 
борба, Мустафа-паша џамија и Национален 
археолошки музеj. 
Охрид Св. Jован Канео, Манастир Св. Наум, црква Св. Софиjа, 
Самоилова тврдина, Св. Климент Охридски, 
Национална работилница за рачно изработена хартиjа, 
Залив на коските, Црква Богородица Перивлепта, 
Плаошник, Црн Дрим во Струга. 
Друго Национален парк Галичица, Шарена џамиjа (Тетово), 
манастир Св. Jован Бигорски (Гостивар), национален 
парк Пелистер, археолошки локалитет Хераклеа 
(Битола), Широк сокак (Битола). 
Извор: Кол & Партнер (2016) Национална стратегија за туризам на 
Република Македонија. Министерство за економија. 
Во Македонија постојат голем број продавници и занаетчиски дуќани 
во малопродажниот сектор, како и модерни шопинг-центри, затворени и 
отворени пазари, каде што може да се купат најразлични стоки и 
производи. Урбаните и руралните средини во Македонија имаат богата 
понуда на различни културни настани и манифестации, музеи, галерии и 
културно-историски споменици што можат да бидат посетени. За 
збогатување на престојот на посетителите, на нивно располагање стојат над 
400 регистрирани туристички агенции, голем број лиценцирани 
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туристички водичи на повеќе јазици и туристички информативни центри 
во неколку градови. 
Табела 2. Доаѓања и остварени ноќевања од руски туристи во Македонија 




Просечна должина на 
престој во денови 
2011 3 545  11 082  3.1 
2012 3 613  11 987  3.3 
2013 4 538  14 221  3.1 
2014 4 666  13 451  2.8 
2015 4 325 12 496 2.8 
Извор: ДЗС (2016) Туризам во Република Македонија, 2011-2015. Скопје: 
Државен завод за статистика на Република Македонија. 
Во табелата 2 се претставени доаѓањата и остварените ноќевања на 
руските туристи во Македонија за периодот 2011-2015 година. 
Показателите за посетеноста на Македонија од страна на руските туристи 
укажуваат, дека Македонија сѐ уште не е дестинација која котира високо 
на туристичкиот пазар во Русија. Овие податоци отвараат пат за 
понатамошна работа на полето на привлекување на туристи од Русија, 
проучување на профилот на руските туристи и насочена промотивна 
кампања.  
Профил на руските туристи 
Важен сегмент во истражувањата поврзани со туризмот се видовите и 
карактеристиките на различните профили на туристи. Редица автори прават 
поделба на видовите туристи според различни критериуми (Cohen 1972; 
Urry, 1990; Poon, 1993; Pizam & Mansfeld,  2000; Swarbrooke & Horner, 2007; 
Kozak & Kozak, 2016). Сегментациајата на туристите најчесто се врши 
според следните критериуми: географски, демографски, психографски и 
поделба според однесувањето на туристите. Познавањето на видовите 
туристи и нивните профили за специфична географска област (земја) е од 
особено значење за: јавниот сектор и креаторите на туристичката политика, 
агенциите за истражување на пазарот кои вршат истражувања за потребите 
на своите клиенти, приватниот сектор кој е заинтересиран од финансиските 
бенефити на туризмот и креирање на политиките за развој на компаниите, 
лоби групи поврзани со туристичката дејност и академската јавност од 
областа на туризмот (Pearse, 2005).  
Постапките во истражувањето на меѓународниот туристички пазар се 
основа за градење на понатамошна стратегија за влез и настап на 
конкретниот туристички пазар. Пазарот на Русија претствавува еден од 
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поголемите емитивни пазари. Исто така, на овој пазар постојат голем број 
моќни туроператори и туристички агенции што можат да помогнат во 
иницијалниот настап на нашиот туризам на пазарот на Русија и некои други 
пазари на кои тие настапуваат. 
Табела 3. Податоци за рускиот туристички пазар  
Официјално име Руска федерација 
Официјален јазик  Руски (група на словенски јазици) 
Главен град Москва 
Население  143 милиони 
Религија  Православни христијани 




34,3 милијарди долари (6 место во свет) 
Меѓународни туристи 31,3 милиони (10 место во свет) 
Најпосетувани 
дестинации (топ 5) 
Турција, Египет, Кина, Тајланд, Шпанија 
(Балкански земји: Грција 7, Бугарија 12, 
Црна Гора 19 место) 
Поважни празници Нова година, Божиќ, Великден, 1 мај, 
долги училишни распусти 1 јуни до 1 
септември, 4 ноември 
Извор: Hobbs, J. (2016) Fundamentals of World Regional Geography. Boston: 
Cengage Learning; UNWTO (2016) Tourism highlights, 2016 Edition. Madrid: 
World Tourism Organization; European Travel Commission (2014) Marketing 
Strategies for Tourism Destinations. Target market: The Russian Federation. 
Brussels, Belgium. 
 Во прелиминарните истражувања на туристичкиот профил на 
руските туристи, на располагање ни стојат повеќе извори на податоци 
(Jakosuo, 2011; Mavlikaeva & Netopil, 2013; Mukranova & Grebennikova, 
2013; Lertputtaraka, et al, 2014; Polkanova & Kazakov, 2014; Ochkovskaya, 
2016). Профилот на рускиот турист е следниот: средна возраст 38,3 години, 
просечен престој при патување 9-12 дена, со големи побарувања, 
преферираат плаќање во готово, ги ценат квалитетните и премиум 
производи, сакаат различни туристички програми и аранжмани, 
комбинираат различни видови на одмор, патуваат повеќе пати годишно и 
доцна резервираат патувања (Mukranova & Grebennikova, 2013). Од социо-
географска перспектива, рускиот пазар може да биде поделен на две 
основни групи: туристи од ниска и средна класа кои уживаат во сончање на 
плажите во Грција, Турција, Египет или Бугарија и туристи од виоска, 
луксузна класа кои патуваат на различни дестинации низ светот како 
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Лондон, француската ривиера, Монако, Дубаи, САД и други слични 
(Dimanche & Andrades, 2015). Истражувањата на туристичките блогови и 
форуми во Русија, идентификува четири профили на руски туристи 
(European Travel Commission, 2014): Почетници (50-60% од руските 
туристи); Гуру за патување (25-30%); Импресивни трагачи (10-20%) и 
Богати граѓани на светот (5%). Сите овие профили доживуваат различни 
искуства при патувањето, мотивации и делат вредности кои ни укажуваат 
на тоа што руските туристи бараат и од што имаат потреба како туристички 
производи. 
Табела 4. Силни и слаби страни на Македонија како дестинација за руските 
туристи  
Силни страни Слаби страни 
Иста религија Непостоење на директен авионски 
лет 
Цените во Македонија се 
пониски во споредба со 
дестинациите посетувани од 
руски туристи 
Мал број на туристички водичи на 
руски јазик (пр. во Охрид од 147 
регистрирани водичи, само 8 водат 
туристи на руски јазик, во Струга 
ниту еден) 
Промоција преку настап на 
саемот за туризам во Москва 
(Државна агенција за 
поддржка и промоција на 
туризмот), печатени 
патеводители на руски јазик 
Непостоење на туристички 
производи наменети за рускиот 
пазар од страна на туристичките 
агенции 
Добри историски и 
билатерални односи 
Недоволно истражувања поврзани со 
профилот на руските туристи 
Езера и планини, културно-
историските знаменитости, 
еколошки чисти простори и 
традиционални јадења и вино 
Слаба реклама во социјалните 
медиуми и дневниот печат 
Претходно изнесените сознанија за рускиот туристички пазар и 
силните и слаби страни на Македонија како дестинација за руските туристи 
се многу битни за креирањето на туристичкиот производ на одделни 
туристички дестинации. Престојот на овие групи туристи не мора да се 
врзува со можностите за рекреација на вода на нашите езера, туку во 
функција да биде ставена и останатата понуда на културно-историските 
знаменитости, еколошки чисти простори и традиционални јадења.  
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Меѓународниот туризам и патувањата кон нови дестинации се дел од 
глобалните и современи тенденции. Големата подвижност на туристите 
денес е карактеристика за туристите од повеќе земји во светот, што ја 
потврдува претходно изнесената потреба од креирање на туристичкиот 
производ на ниво на туристичка дестинација, регион или на ниво на земја. 
Изработката на профил на туристите кои посетуваат одредена дестинација 
е практика во високоразвиените туристички земји. Македонија како 
потенцијална дестинација за руските туристи има свои силни и слаби 
страни. Бројот на руските туристи во Македонија и просечниот престој ни 
укажуваат, дека руските туристи што ја посетуваат нашава земја најчесто 
престојуваат службено. За да се постигне продолжување на престојот 
потребни се детални истражувања на рускиот пазар, прилагодувајќи го 
туристичкиот производ и промоција на овие трендови.  
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